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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematikamelalui metode resitasi bagi siswa kelas IV SDN Sukobubuk 01. 
Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindkan Kelas). Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN Sukobubuk 01 yang berjumlah 26 siswa, dan objek penelitiannya 
adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, dakumentasi, tes dan wawancara. Triangulasi data dan metode digunakan untuk 
mengecek kembali keabsahan data. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
siswa. Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 siswa yang aktif ada 3 orang dengan 
prosentase 12%,  kurang aktif 5 orang dengan prosentase 19% dan tida aktif 18 orang 
dengan prosentase 69%, sedangkan pada siklus I pertemuan 2 siswa yang aktif  ada 4 orang 
orang dengan prosentase 15%, kurang aktif 11 orang dengan prosentase 42% dan tidak aktif 
11 orang dengan prosentase 42%. Pada siklus II  peningkatan aktivitas siswa cukup 
signifikan, dimana pada pertemuan pertama ada 18 siswa yang aktif dengan prosentase 
69%, 7 siswa kurang aktif dengan prosentase 27% dan 1 siswa tidak aktif dengan prosentase 
4%. Sedangkan pada pertemuan ke 2 ada 23 siswa yang aktif dengan prosentase 88%, dan 3 
siswa kurang aktif dengan prosentase 12%. 
Untuk hasil belajar pada siklus I pertemuan 1 ada 12 siswa yang tutas dengan 
prosentase 46%, pada pertemuan 2  yang tuntas 16 siswa dengan prosentase 62%. Pada 
siklus II pertemuan 1 yang tuntas ada 21 siswa dengan prosentase 81% dan pada    
pertemuan 2  yang tuntas 23 siswa dengan prosentase 88%. 
Jadi dengan penerapan metode resitasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Sukobubuk 01 kecamatan Margorejo 
kabupaten Pati tahun 2012. 
 
Kata kunci : aktivitas belajar, hasil belajar dan metode resitasi 
 
